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1.研究 組 織
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2.新 領 域 開 拓 の キ ー ワー ドと 関連 ミ ッ シ ョン
セ ル ロー ス生 合 成 、 膜 タ ンパ ク質 複 合 体 、 高 次構 造 制 御
ミ ッシ ョン1:環 境 計 測 ・地 球 再 生
ミ ッシ ョン4:循 環 型 資 源 ・材 料 開発
3.研 究 概 要
セ ル ロー ス は 、水 系 溶 媒 中 で は 、複 数 の セ ル ロー ス分 子 が集 合 した 状 態 で 通
常 存 在 す る。高 分 子 は一 般 に 、そ の 分 子集 合 体 の 構 造 が変 化 す る と、物 性 も様 々
に変 化 す る。 セル ロー ス の場 合 、 セ ロ フ ァ ンや レー ヨン に そ の 例 を見 る こ とが
で き る。これ らの セ ル ロー ス材 料 は再 生 セ ル ロー ス と も呼 ばれ 、セ ル ロー ス(パ
ル プ)の 溶 解 ・再 生 の 過 程 を経 て 作 られ る。 そ して優 れ た透 析 能 や 、 滑 らか な
光 沢 の あ る風 合 い な ど、 天 然 セ ル ロー ス とは 異 な る性 質 を持 つ 。
一 方 、天 然 のセ ル ロー ス は 生 物 の 細 胞 膜 で合 成 され る。 そ こに は溶 解 ・再 生
の 過 程 は存 在 せ ず 、 高 分 子 量 化 の過 程 の 直 後 に構 造 形 成 過 程 が 存 在 す る と考 え
られ てい る。 そ して 大 変 興 味 深 い こ とに 、 ほ ぼ 例 外 な く1型 結 晶 か つ 微 小 繊 維
(ミク ロフ ィブ リル)の 形 態 を持 つ こ とか ら、 セ ル ロー ス 合 成 酵 素 に は 、特 殊
な 構 造 形 成 機 構 が 存 在 す る と推 察 され る。 した が っ て 、 そ の機 構 の 実 体 に変 異
を導 入 す る こ とが で きれ ば 、分 子 集 合 構 造 の 改 変 が原 理 上 可 能 とな る。 そ こで
本 研 究 課 題 で は 、組 換 え体 セ ル ロー ス合 成 酵 素 を使 っ た セ ル ロー ス 合 成 系 の 開
発 を行 い 、部 位 特 異 的 変 異 を導 入 した合 成 酵 素 を使 用 す る こ とで 、 ゴθη070構
造 制 御 に よ る新 規 セル ロー ス 性 材 料 の 開発 を 目指 す 。
ま た 、 自由 な構 造制 御 の た め に は 、上 述 の 「特 殊 な構 造 形 成 機 構 」 を解 明す
る こ とが重 要 とな る。 そ こ で 、セ ル ロー ス 合 成 酵 素 の生 化 学 的 ・生 物 物 理 学 的
研 究 とい う観 点 も含 めて 、 総 合 的 に研 究 を進 め る。
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